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A prótese parcial removível é uma opção protética, que quando confeccionada de forma correta, 
com um planejamento detalhado, cuidadoso e rigoroso, deve devolver ao paciente a estética, 
fonética, conforto e saúde, reproduzindo assim, anatomia, função e integridade dos arcos 
dentais. Segundo a pesquisa nacional de saúde bucal SB Brasil, 2010, o percentual de pacientes 
desdentados parciais necessitando de uma ou duas PPRs é 54,3% da população brasileira. Por 
possuir um baixo custo laboratorial e ter consideráveis indicações de reabilitação, a prótese 
parcial removível vem sendo bastante utilizada em países com número elevado de indivíduos 
parcialmente edêntulos. De acordo com as dificuldades encontradas pelos alunos do curso de 
odontologia do Centro Universitário Católica de Quixadá, na prática laboratorial para o 
planejamento de prótese parcial removível na disciplina de sistema estomatognático, assim 
como, em disciplinas similares e clínicas, foi observada a necessidade da elaboração de um 
protocolo padrão para o planejamento e confecção de prótese parcial removível, considerando 
que cada professor tem particularidades nas técnicas utilizadas. Este manual tem como objetivo 
estabelecer um protocolo laboratorial e clínico padronizado, guiando o aluno através de um 
passo-a-passo, facilitando o aprendizado e rendimento nas práticas laboratoriais e 
posteriormente, melhorando a qualidade, rapidez e segurança dos mesmos na confecção de 
prótese parcial removível para os pacientes da clínica odontológica do Centro Universitário 
Católica de Quixadá. Foram utilizados como base de dados para a confecção do manual prático 
de prótese parcial removível, os livros “Manual de Prótese Parcial Removível” dos autores 
Kliemann e Oliveira, além do “Atlas de Prótese Parcial Removível” dos autores Todescan, 
Silva e Silva. A importância do manual prático deve ser ressaltada, pois ele irá proporcionar 
um melhor desempenho dos alunos na disciplina de sistema estomatognático, acarretando 
assim, melhorias nas notas e contribuindo para a formação de profissionais mais competentes 
e seguros na confecção de prótese parcial removível na clínica odontológica do Centro 
Universitário Católica de Quixadá e futuramente como cirurgiões dentistas. 
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